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BIBLIOGRAFIA 
LIBROS, MONOGR~FÍAS, FOI,I .. ETOS 
CARLOS ENRIQUE PAZ SOLDAN, catedrático de Higie-
ne de la Facultad de Medicina de Lima: "Ll;ts bases médico-so-
ciales de la legislación sanitaria del Perú". Volumen III. - Li-
ma, Biblioti'lca de "La Reforma Médica", 1920 . 
• JUAN DE ;MIRAMONTES ZUAZOLA, "Armas antárt'i" 
tiNts'', editadas por J. Jijón y Caamaño, de la Academia Nacio-
lml de Historia. 2 volúmenes. Quito, Ecuador, 1921. 
Vl'rAL MURILLO E., "Algo dJe nw,temáticaH". lmpt~enta 
Nacional. San José de Costa Rica, 1921. 
CLEMENTE ALV AREZ,. ( (Profilaxis de la . tttbercltlosis 
en la líepública Argentina", Talleres de la Bibli.ü;teca Arg0nti-
11a. Rosario de Santa Fe, 1921. 
REVISTAS DE REVISTAS 
EL MONITOR DE LA EDUOACION COMUN, publica 
ción mensual, órgano del Cone~jo Nacionall !de Educación. 1-
Año 38, tomo 78, números 581, 582 y 583 corr·espondientes a 
mayo, junio y julio de 1921. 
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Ramón J. Cárcano: Bartolomé Mitre; Juan P. Ramos: Bartolomé Mitre; 
Juan Patrascoiu: Contribución a 1a técnica {le la ·didáctica; Emilio R. 
Coni: Cantinas escolares. Ollas infantiles. Alimentación escolar en E. U. db 
' ' . / - . 
América; L. Bol ton: Teoria de la relatividad ; María N élida Garcia : 
Enseñanza del número y la forma; Marír. Rosa Sutti: Los deberes; Sa-
turnint7 Costas: N eeesidad de ·a.mpl¡iar un Rrograma; Estéban Eeheve-
l"Ía: A la juventud argentina en mayo de 1841; E.stéban Echeverría: 
Despedida de Washington. (Traducción de Manuel Belgrano). - Seeción 
Oficial: Modificaciones a.l Calendario administrativo y Bscolar. Clausu-
·ra de clases. Plazo para la presentación de folMOI"e. Concurso para eje-
cución de bustos. Aviso de arrendamiento. Aetas de las sesiones del 
Consejo Naeional de Edueaeión, núme1·os 42 al 49 inelusive, desde el 26 
de junio hasta o! 25 de jtl'lio de 1921. Sumario. 
R.EVTSTA BE FILOSOFIA, CULTURA, CIENCIAS, 
E'DUCACION, publicación bimestral. - Año VII, N.o 4. -
Buenos Aires, julio de 1921. 
Vicente Gal1o: Luis María Drago; Maximio S. Victoria: Pedagogía sociaJ; 
Alejandro Alvarez: Necesidad de una nueva crincepción del~ De1·echo; 
Lucas Kraglievich: Trascendencia filosófica de las investigaciones pa-
leontológicas de Ameghino; César Reyes: La& ofrendas religiosas; Jo-
sé Vasconcelos: Pitágoras_; Alejandro. O. Deustua: Lo bello en el ar-
te; José Ingenieros: Juventud, entusiasmo, energía. - Bibliografía: -
Luis M. Torres: Francisco P. Moreno; Ernesto Quesada: La doctrina 
sociológiea de Spengler; Eugenio D 'Ors; Las obras y los días; Carlos 
de V elasco: José Martí; R. Abadi-e Soriano: La escuela de Rabhuirn-
nath Tttgore; Steinach: El rejuvenecimiento biológico y las funciones 
glandulares; Gregorio Berman11: Conceptos básicos en psiquiatría fo· 
rense y en clínica crin1h10lógica; Blas Cabrera.: Las fronteras del cono-
cimiento en la filosofía natural; Efren N. Mata: Las corrientes filosó-
ficas en Méjico. 
REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA, puplicación pe-
riódica, dedicada a la economía ·política. :en g·enera1, y, con prefe-
rencia, a la i,nv·estigación y estudio de los hechos en la República 
Argentina. - Año IV, tomo VII, N.o 37 - Buenos Aires, ene-
ro y julio de 1921. 
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Carlos Alfl'edo Tornquist: Expresión gráfica de hecihos económicos. El doc-
tor Adolfo Dá~ila. Sus i,deas y enseñanzas sobre los problemas econ,ó;-
micos argentinos; Gustavo A. Frederking: Carlos Alfredo Tornquist. 
Nuevo académico de la Facultad de Ciencias Económicas; Alejandro E-
Bunge: Desnivel internacional del poder de compra de la moneda; -
Movimiento económico de la República. .._, Resúmenes estadísticos. -
Población. Inmigración. Población obrera. Desocupación. Pro'ducción na 
cional. Transportes. Comercio exterior. Datos financieros. Números in-
dicadores - Informes, notas y comental'ios. - l. Los presupuestos de 
· la N.ación, provincias y principales muhicip0lidades en 1919 y 1920. -
II. Importación de harp:i,llera, bolsas de harpillera e hilo sisal de 1914 
a 1920. - III. Importación de anilinas en 1919 y 1920. - IV. Impor-
tación de cemento portl,and en 1918, 1919 y 1920. - V. Intercambi()> 
argen.tino con el Paraguay. - VI. Para mejorar el cambio con E. 1•;, 
U. U., Carlos .A:lfredo Tornquist. -VII. Una nueva definición de! 
''dumping''· - VIII. P1·ovineialización ele Misiones y La Pampa, Men-
saje del P. E. - IX. Cotización de las cédulas hipotecarias argentinas 
en España. - X. La ley de Aduanas, "La Nación''· - XI. Interés 
de la inclustr~a, "La Razón". - XII. Estímulo de industria, "I,a Na-
ción''. - XIII. Producción de arroz, proyecto de ley en su defensa,, i 
sus fundamentos: Ernesto E. Padilla. - XIV. Ley de la silla. - XV. 
Jornada legal ele trabajo . .._, XVI. Movilización del fondo de conver-
sión a fin de estabilizar los cambios: proyecto de ley; E. J. Miguez.-
XVII. Colonización agrícola, proyecto de ley, A. Anello y A. González; 
Zimmermann. - XVIII. Concurso de l.a· Unión Ibero Americana para 
1922. __, Bibliografía: - Norberto Piñero: La moneda, el crédito y los 
bancos. - Boletín del Museo Social Argentino; Corrado Gini: "Pro-
blemi Sociologici della Guerra''; Domingo Bórea: Contabilidad Rural~ 
Cuentas cU'lturales y eostos de producción. 
REVISTA DE M:ATEMATICAS Y FISICAS ELEMEN-
TALES, publicación mensual. - Año II, número 3. - Buenos 
.Aires, julio de 1921. 
REVISTA DE LA SOCIEJjAD FILATEI1ICA ARGENTI-
NA, publicación bimestral, órgano de la institución del mismo 
nombre. - Año XXV, N.o 3. - Bu~nos Aires, mayo y junio de· 
1921. 
, 
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ESTUDIOS, revista mensual, redactada por la Academia Li-
terarra del Plata. ~ Año XI, tomos XXI. N.o 2. ~ Buenos Ai-
nes. Agosto de 1921. 
José Ubach, S. J.: Ec~ipse parcial de sol; Santiago G. O 'Farrell: La acción 
social de la asociación del trabajo ; Gmco P. N ebel: La civilización lle-
ga a su culmen; Luis Feliú, S. J.: La beilleza en los mitos de la pri-
mitiva Grecia; Juan F. Sall(<tberry, s. p.: Origen de la soberanía éivil 
según el P. Francisco Suárez; Jacob Slomne: La escuela del dolor; 
Antonio Ennis: El neo-realismo norteamericano; Carlos Leonhardt: 
Sección histórica. La guerra de !los siete pueblos. (Continuación); Va-
riedades: Dos fuerzas indivisibles. Progreso y libertad de enseñanza ; 
La pedagogía de los soviets; La Unión ]:nternaeional! de la juventud 
católica. Sectarismo socialista. Revista de revista<s. Bibliografía. 
LA ODONTOLOGIA ARGENTINA, revista mensual, con· 
sagrada al progreso de la ciencia, arte y literatura dentales. Año 
XIII, número,s 5 y p. - Buenos Aires, mayo y junio de 1921. 
CATEDRA UNIVERSITARIA, publicación periódica, dedi-
cada al fomento d·e la cultura en general y; en especial a la divul· 
gación científica de !os estudios ·especiales y superiores. - Año I, 
Nos. 4 y 5. - Córdoba, agosto dt! 1921. 
BOLETIN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIEN-
CIAS SOCIALES, publicación periódica, órgano oficial de la ins-
titución del mismo nombre. - Año I, N.o I, junio de 1921. 
Sumario: - La Direceión: Prefacio; Leopoldo Lugones: El Dogma de Obe-
diencia. Historia del Dogma; Dr. Arturo Orgaz: La Reforma Agraria 
en Rusia; Dr. S. Arias Moreno: Reminisceneia.s de elase; Dr. Ignacio 
E. Ferrer: L'a Gran Reforma; Dr. Eufrasio S. Loza: Transmisión 
de los derechos en general. - Crónica Universitaria. Bibliograría. 
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE EUROPA 
De Italia: 
TERAPIA, publicación trimestral, órgano del Instituto Sie· 
roterápido Mi1lané:s. Año XI, Nos. 37 y 38. - Milán (Italia), 
enero, febrero y marzo de 1921. 
ALESSANDRO ;CLERICI, ".ActuaUtá di Seroterapia e 
Opoterapian. 
De España: 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESP AÑOL.A, pu-
blicación periódica. - Año VIII, tomo VIII, cuaderno XXXVIII 
-Madrid, España, junio de 1921. 
BOLETIN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMERICANTS-
TAS DE SEVILLA, publicación periódica, órgano de la entidad 
del mismo Mmbre. .Año VIII. Núm,e'l.'os 42 y 43. - Sevilla, 
España. 1921. 
BOLETIN DEL COLEGIO DE ABOGADOS, publicación 
periódica, órgano de ]a institución del mismo nombre. Año V, nú-
meros 30 y 31. Madrid, (España), noviembre y diciembre de 
1920 y enero, febrero y marzo de 1921. 
PUBLICACIONES DE NOR't\1~, CENTRO Y SUD-AMERICA 
De Estados Unidos de Norte América: 
REVUE HISP ANIQUE, pubHcación periódica, dedicada al 
estudio de las lenguas, de la literatura y de la historia de los paí-
::t>s castellanos, ¡-Jatal.anes y portugueses. - Tomo XI .. IV, No::-. 
114 y 115. - Nueva York, E,stadols Unidos de América, abril dt: 
1920. 
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UNIVERSITY OF ILLINOIS BULLETIN. - ~olumen 
XVI, N.o 23. 1919. 
De Cuba: 
CUB.A. CONTEMPORANEA, revista m.eDJsual de literatura, 
ciencias, arte, historia, etc. Año XXV, Nos. 100, 101, 102 y 103. 
-La Habana, República de Cuba, febrero y marzo de 1921. 
Dulce María Borrego de Luján: .AureEa Castillo de González; J. Conagha 
J!'ontanil1les: Consideraciones sobre el concepto moral de la evolución; 
Vicente Blasco Ibáñez: Henri de Regnier; Francisco G. del Valle: Pá-
ginas para la Historia de Cuba. Documentos para la biografía de Jo-
sé de la Luz y Caball¡¡ro; Bernardo G. Barros: El Candidato. (Frag-
mento de la Novela "La Red"); Hilaire Betlloc: Orígenes del sistema 
represent¡¡;tivo de gobierno. Observaciones a la Historia Universal de 
Wells. (Tx¡:tduccióñ de E. P. Garduño); Enrique G_ay Calbó: Biblic-
grafía. (Volúmenes de la Academia de la Historia, Dmitri Ivanovitch, 
Carlos Loveira, Luis Rodríguez-Embi1, Manuell Ugarte y .Adrián del Va-
lle). Notas Editoriales: Párrofos interesantes de una carta sobre asan-
tos de Cuba; La concesión de indultos y la impunidad de los delincuen-
tes; Los prólogos de Blasco Ibáñez y Cuba Contemporánea; Una see· 
ción nueva: "Páginas para la Histori:t de Cuba". 
El número 103 contiene: 
Enrique José Varona: Sobre el problema económico y la reforma constitu• 
cional ¡ Enrique Pérez: L·a diplomacia estadounidense. MonroísJUo, Pa-
namericanismo y Panamismo; .Alejandro .Andrade Coello; J nana de Ibar-
bouru. (Poetisa uruguaya) ; Francisco G. del V·alle: Páginas para la 
Hist.oria de Cuba. Documentos para la biografía de José de la Luz y 
Caballero. II. ; Juan Emilio Hernández Giró : La acuare~a ; Un pro· 
cedimiento para hacerla inalterable·; Luciano de Acevedo: Descripcio-
nes de La Habana an~igua. Dos libros curioso~>; Enrique Gay Cálbó: 
Bibliografía. (Volúmenes de Leonidas Andreiev, Hja1mar Bergstrom. y. 
García Calderón, Medeiros e .Albuquerque y. Domingo Figarola-Ca:qeda), 
Notas Editoriales: Las Corp01·aciones Económicas y el problema azu0a-
rero; N ombramíentos y cesantías de empleadas; .1!}1 general J,osé iVlc-
guel Gómez; La ina]lg;uración de la estatua. de Estrada Palma; Un uw-
numento a Paul .Adam. 
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CRONICA M;EDICO-QUIRURGIOA DiE LA HABANA, 
revista mensual, de ciencias médicas. p Año XLVII, Nos. 1, 2, 3, 
4 y 5, corl'espondientes a los meses de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo de 1921. 
CUB,.A. PEDAGOGICA, puhlicacaon ¡quincenal, 'dedicada aJ 
fomento de la instrucción pública. - Año XVI, tercera serie, N.o 
37. - La Habana, República de Cuba, febDero 28 de 1921. 
R. Guerra: Problemas de la educación ·nacionail; Felisa Guerra: Excursiones 
ap~icadas a los estudios de la naturaleza; Amparo Tudela: La asisten-
cia a las escuelas públicas de Cuba; José F. Castellanos: E·voluciÓI:l de 
la palabra y del lenguage en el niño. 
VIDA NUEVA, publicación mensual d¡e medicina y ciencias 
auxiliares. - Año XIII, N.o 5, correspondiente a mayo y junio 
de 1921. 
La primera entrega ·está dedicada al estudio de las afeccio-
nes del corazón. 
De Colombia: 
UNIVERSIDAD, revista quincenal, dedicada a las cues.ti,o. 
nes estudiantiles, crítica e información general. - Año I, nú-
meros 7, 8 y 5. - Bogotá, EBtados Unidos de C<rlombia, 1921. 
D.e V, ene zuela : 
EL PROF\ESIONAL, publ:icaci:ón rm¡ensuail, de doctrina de 
legislación y jurisprudencia. Organo del gremio de abogados del 
Estado de Yaracuy y vocero del escr,itorio jurídico de A vila y Be-
llo. - Tomo III, números 77, 58, 59 y 10. - San Felipe, Esta-
do de Yaracuy, Venezuela, febrero, marzo, abril y mayo d,e 1921. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HIS-
TORIA, publicación periódica, órgano ofi.cial de la entidad del 
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mismo nombre. Año VIII, N.o 15. Caracas, Estados Unidos de 
Venezuela, marzo de 1921. 
El terremoto de 1812; Revolución Política de Venezuela, con algunos acon-
tecimientos de los demás Estados de la América del Sur; Relación de 
un joven caraqueño que tomó parte en la expedición de los Cayos, en 
calidad de aspirantee; Informe de la comisión nombmda por 'la Aca-
demia, para estudiar los méritos y servicios del II;ustre Prócer de la 
Independencia General Trinidad Mmán; Rafael de los Ríos: Orígenes 
de Caracas. Ligeras consideraciones sobre la conquista; Antonio Pa-
rejo: Historia de Cqlombia. 
De Costa Rioa: 
REPERTORIO AMERICANO, revista de la prensa caste-
llana y extranjera, de filOisofía y letras, ciencias y educación, 
misceláneas y ?-ocun;J.!entos, se publica qu~ncenflllmente. Voílumen 
II, San José de_ Costa Rica, junio de 1921. 
De Ecnador: 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTO-
RIA, publicación periódica, órgano oficial de la institución del 
mismo nombre. Volumen II, N.o 3 y 4. - Quito, República del 
]J.cuador, noviembre y diciembre de 1920. 
-De Perú: 
LA REFORMA MEDICA, publicaC¡ión mensua,l de Oróni-
''Cas Médicas, HigieDJe, Medicina Legal y política sanitaria. Año 
VIII, N.o 76. 
Entrega que comprende diciembre de 1920 a primer semes-
tre de 1921. - Lima, República del P:erú . 
. De Estados r:nt"dos de Brasil. 
REVISTA DQ BRASIL, ¡pubUca.ción ¡:m,ensual, número 66, 
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corres.pondiente &1 mes de junio de 1921. - San Panlo, Estados" 
Unidos del Brasil, 1921. 
Mario de Andrade (do Conservatorio de S. Paulo) : Debussy e o ImpresS'ioni-
mo; Joaqu:iin. da Silveira Santos (da Ese. Norm. de Piracicaba): Ti-
radentes, Heroe e Santo; Julio Cesar da S~lva: Carta de guia das don-
zellas;. Helio Lobo (da Academlia Brasi1¡eira): A Soeiedade das Na-
c~es; Othoniel Motta (do Gymnasia de Campinas): Rabiscos Camonia-
nos; Tristiío de Athayde: A Litl)ratura em 1920; Arthur Motta: Aca-
demia Brasileira: Martina Junior; Ana tole France e Henri Barbusse : 
Aos Intellectuaes e Estudantes Americanos; L. A. Bibliogmphia; Debates 
e Pesquizas: - General Gamelin: U m explorador brasileiro; Betten-
court Dodrigues: Novas suggestoes para o tratamento do cancro.; Al-
berto Faria; Inveno;iío e folclore; Resenlha do mez: Machado de Assis, 
Y orick; Silvestre Siiverio: Enfermidades da lihgua; MoHére e D. Fran-
cisco Manuel de B~llo; Academia Brasileira; A '' Innocencia'' nos Tri-
bunaes; O Monumento a Bilac; Carta de guia das donzellas; Dois mo-
numentos a duas glorias nacionaes; Du;as revistas; Movimiento editorial; 
Notas do exterior: - A vida e as tendencias políticas· na RuS'sia so.vie-
tiea; O grande pintor japonez I!;oksai; Os Monges silenciosos; CaTiM 
turas do mez: - Gravuras (f6r~ do texto) : Tres paisagens de Clodo-: 
miro Amazonas. 
De Chile: 
REVISTA CHILENA, publicación mensual de ciencias, ar-
tes, política y letras. - Año V, tomo XII, N.o XI_,;Ill. - San-e 
tia,go, República de Chile, julio de 1921. 
Ricardo Montaner Bello: La labor diplomática de don .A;lberto B1est Gana; 
Ant6n Checkoff: La dormilona; Francisco A Encina, Guillermo Suber-
caseaux, Enrique Zañartu, Alejo Lira y Raimundo Larraín, La subdivi-
sión de la propiedad rural; B. Ha11: La entrada del Ge~eral San Mar-
tín a Lima e'l 10 de Julio de 1821; R Martínez V.: Carnaval; Urt pre-
cursor del comunismo en Chile. - Carta de Santiago Arcgt! a Francis-
co Bi'lbao; Rodolfo Lenz: La enseñanza del Castellano· y la Reforma de 
1n nr~mñtir~ - Noh\R V (]O<'Umentos: - Mauricio Arthus, la alimen-
taci6n insuficiente y sus consecuencias. Una tentativa para reglamen-
tar las procesiones; Carlos Sillv;a Vild6sola: El Almirante Silva Palma; 
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Bibliografía: Raymoncl Poinea1·é, Les origines ele la guerre; Albert 
Thibauclet: La vi e ele Maurice Barrés; Tomás Thayer O jeda: La Sec-
ción de Manns<lritos de la Biblioteca Nacional ele Chile; Victor 
go Silva: La Pampa Trágica; Miguel Angel Carbonen: Los 
Jorge A.lclunate E., El problema de la prostitución; GuiEermo 
Domin-
parias; 
Suber-
caseaux: El sistema monetario y ]¡:¡, organización bancaria en Chile ; 
Revelo. P. Pablo Pastells: El clescúbrimiento del Estrecho de Magalla-
nes en conmemoración {lel cuarto centenario; Charles Gide: ¡,Es desea-
ble la vuelta del franco a la par~; Les démocraties moc1ernes; Benja-· 
mín Orrego Vicuña, Obras literarias. 
De la República Oriental del Unwuay: 
ANALES DE INSTRUCCION PRIM:ARI.A, publicacíón 
tirmestral, órgano de la Dirección de Enseii.anza Primaria y Nor-
mal. .Años XVIII-XIX, tomo XVIII, números 1, 2, 3, 4 y 5, co-
rrespondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y ma-
JO de 1921. 
Proyecto ele programa de enseñanza pr:imaria pm a las escuelas u:rbnnD.s; En-
cuesta escoJar: Respuestas recibidas; Hipólito Coiroh: Instrucción pri-
maria y asistencia escolar obligatorias. Proyecto ele ley; Ana 01aondo-
de Nieto: La escuelf!-hogar, trabajo presmtaélo al 2o. Congreso Ame-
ricano del Niño; Congreso Continental Sudamericano de Lechería: Ac-
tuación de la Sra. Ana M. Armaml U gón de Tron; Humberto Zarrilli: 
Las ideas de Alfredo Fouillée sobre la Edueaeión. Tradueción; A1bertcr 
Lasplaces: Los "Compagnons de l'Université Nouvelle"; Bibliografía: 
Primavera, por J.. P. Bellán; Revista de Revistas: Ideas pedagógicas de 
Martí; Revue pedagogique; El método d~ la enseñanza; La Escuela; 
Moderna; Iél.Has pedagógicas en ''El Abue¡o '', de Pérez Galdós; La 
educación moral y cívica de las escuelas de Bélgica. Instrucciollils y pro-
gramRs oficiales vigentes en las escuelas públlicas de Bruselas. Boletín 
de la Institución Libre de Enseñanza. Notas pedagógicas. Boy scouts 
y footba~listas. ~ Notas escolares: I. Interior; II. Exterior; Docu-
mentos oficiales: I. Extractos de las actas de sesiones del Consejo N. 
de Enseñanza primaria y normal; II. Circulares del Consejo N. de En-
ñanza primaria y normal; IV. Varios: Decreto del Consejo Nacionai 
de Administración por el que se declara que no está dentro, de las fa-
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eultades del Consejo N. de Administración ni de los organismos de su 
dependencia, excepción hecha de [os arrendamientos de edificios desti-
nados a escuelas públicas y a liceos departamentales de enseñanza se· 
cundaria, la Mlebración de contratos por término mayor ele cuatro años. 
Decreto del Consejo Nacional de Administración por el que se nombra 
a los señores d1Jctor Eduardo Jiménez de Aréchaga y Agustín C. Gag-
gero, vocales del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. 
Decreto del Consejo N. de Administración por el que se reglamenta el 
artícU¡lo 5.o de la Ley de 16 de Julio de 1920, que decl•~ra computable 
a los efectos de la jubil¡ición eseo[ar el beneficio de casa-habitación de 
que disfruta el personal enseñante de la Repúbliea, y acumulables los 
sueldos de los maestros y ayudantes de los Cursos Nocturnos para adu~­
tos. Reglamentación del funcionamiento de la Copa de Leche Escolar. 
Programas provisorios de gimnasia para ~as escuelas primarias e insti-
tutos norm;ales. ~ Rafael Schiaffino: Los retardos escolares; Santín 
C. Rossi: ''Función Biológica de ila Educación'' (Resumen de una con-
ferencia); Emilio Fournié: Qlases de Pedagogía del Curso de Vacacio-
nes; Luis Vare la Acevedo: Apuntes de Literatura Gaste llana; Encues-
ta escolar: Respuestas de la señorita María Espínola Espínola, señori-
ta Francisca Guerra de Uteda, señor Andrés R. Pariente y señor Ca-
siano Borrallo; N. Reveno: Educación física escolar . ...--, Notas escola-
res: Pruebas de exámenes. Homenaje a Ro.dó. - Documentos oficia-
les. I: Extractos de las ·actas de sesiones del Consejo Nacional de En-
señanza Primaria y Normal; II : Circul~J,res del Consejo Nacional de 
Enseñanza Primaria y Norma~; III: Circulares de la Dirección de En-
señanza Primaria y N orma!l. 
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